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นอก​จากการเมอืง​การ​ศกึษา​และ​เศรษฐกจิ​แลว้​​รปู​ธรรม​อกี​ประการ​หนึง่​ที​่แสดง​ถงึ​รอ่ง​รอย​
การ​ทำให้​ทัน​สมัย​ของ​รัฐบาล​ใน​3​จังหวัด​ชายแดน​ภาค​ใต้​คือ​สถาปัตยกรรม​โดย​เฉพาะ​ที่​
มัสยิด​กลาง​จังหวัด​ปัตตานี​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ถนน​ยะรัง​ตำบล​อา​เนา​ะ​รู​อำเภอ​เมือง​ปัตตานี​
[ เ ค รื่ อ ง เ คี ย ง ]
มัสยิด​กลาง​ปัตตานี
ข้อ​มูล​ใน​เว็บ​ไซต์​จังหวัด​ปัตตานี​ระบุ​ว่า​ ใน​ปี​
พทุธศกัราช​2497​รฐับาล​ได​้ตระหนกั​ถงึ​ความ​สำคญั​
ของ​ศาสนา​อิสลาม​ว่า​เป็น​ศาสนา​ที่​ประชาชน​ชาว​
ปตัตาน​ีสว่น​ใหญ​่นบัถอื​อยา่ง​เครง่ครดั​อนั​จะ​นำ​มา​ซึง่​
สนัตสิขุ​ประกอบ​กบั​ใน​พืน้ที​่สี​่จงัหวดั​ชายแดน​ภาค​ใต​้
มี​ประชากร​นับถือ​ศาสนา​อิสลาม​เป็น​จำนวน​มาก​
สมควร​สร้าง​มัสยิด​กลาง​ที่​มี​ขนาด​ใหญ​่ และ​สวยงาม​
ขึน้​เพือ่​เปน็​ศร​ีสงา่​แก​่ชาว​ไทย​ผู​้นบัถอื​ศาสนา​อสิลาม​
ทั่ว​ประเทศ​ตลอด​จน​เป็น​สถาน​ที่​ประกอบ​ศาสน​กิจ​
ของ​ชาว​มุสลิม​ จึง​ได้​พิจารณา​พื้นที่​บริเวณ​ริม​
ถนน​หลวง​สาย​ปัตตานี-ยะลา​ตำบล​อา​เนา​ะ​รู​อำเภอ​
เมือง​ปัตตานี​ เนื้อที่​ประมาณ​ 3​ ไร่​ 55​ ตาราง​วา​
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553 22
คณะ​รัฐมนตรี​จึง​ได้​อนุมัติ​งบ​ประมาณ​สำหรับ​
การ​ก่อสร้าง​มัสยิด​กลาง​ปัตตานี​ขึ้น​ โดย​ ฯพณฯ​
พล​ตำรวจ​เอก​ เผ่า​ ศรี​ยา​นนท์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​
กระทรวง​มหาดไทย​ใน​สมัย​นั้น​ได้​เดิน​ทาง​มา​วาง​
ศิลา​ฤกษ์​ เมื่อ​วัน​ที่​ 6​ กรกฎาคม​ พ.ศ.​ 2500​
เวลา​10.00​น.
มัสยิด​กลาง​แห่ง​นี้ ​ใช้​เวลา​ใน​การ​ก่อสร้าง​
และ​ตกแต่ง​อย่าง​วิจิตร​พิสดาร​เป็น​เวลา​ 9​ ปีก​ว่า​จะ​
แล้ว​เสร็จ​ ต่อ​มา​เมื่อ​วัน​ที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2506​
ฯพณฯ​ จอม​พล​ สฤษดิ์​ ธนะ​รัช​ต์​ นายก​รัฐมนตรี​ใน​
สมัย​นั้น​ได้​เดิน​ทาง​มา​ประกอบ​พิธี​เปิด​อย่าง​เป็น​
ทางการ​และ​มอบ​มัสยิด​แห่ง​นี้​ให้​แก่​ชาว​ไทย​มุสลิม​
จังหวัด​ปัตตานี​ โดย​ให้​ตั้ง​ชื่อ​ว่า​ “มัสยิด​กลาง​จังหวัด​
ปัตตานี”
มัสยิด​กลาง​ปัตตานี​นับ​ว่า​เป็น​มัสยิด​ที่​สวยงาม​
และ​ใหญ่​ที่สุด​ใน​ประเทศไทย​ เป็น​สถาปัตยกรรม​
แบบ​ตะวัน​ตก​ผสม​ผสาน​กับ​แบบ​สถาปัตยกรรม​
อินเดีย​ สร้าง​เป็น​ตึก​คอนกรีตเสริมเหล็ก​สอง​ชั้น​
ตัง้​อยู​่บน​ฐาน​รปู​ทรง​คลา้ย​กบั​“ทชั​มา​ฮาล”​ใน​อนิเดยี​
ตรง​กลาง​เป็น​อาคาร​มี​ยอด​โดม​ขนาด​ใหญ่​และ​มี​โดม​
บริวาร​ 4​ ทิศ​ มี​หอคอย​อยู่​สอง​ข้าง​สูง​เด่น​เป็น​สง่า​
บริเวณ​ด้าน​หน้า​มัสยิด​มี​สระ​น้ำ​สี่เหลี่ยม​ขนาด​ใหญ่​
ภายใน​มสัยดิ​ม​ีลกัษณะ​เปน็​หอ้ง​โถง​ม​ีระเบยีง​สอง​ขา้ง​
ภายใน​หอ้ง​โถง​ม​ีบลัลงัก​์ทรง​สงู​และ​แคบ​เปน็​ที​่สำหรบั​
“คอฏีบ”​ ยืน​อ่าน​คุฏบะฮ์​ใน​การ​ละหมาด​วัน​ศุกร์​
หอคอย​สอง​ข้าง​นี้​เดิม​ใช้​เป็น​หอก​ลาง​สำหรับ​ตี​กลอง​
เป็น​สัญญาณ​เรียก​ให้​มุสลิม​มา​ร่วม​ปฏิบัติ​ศาสน​กิจ​
ต่อ​มา​ใช้​เป็น​ที่​ติด​ตั้ง​ลำโพง​ เครื่อง​ขยาย​เสียง​
​แทน​เสียง​กลอง​ปัจจุบัน​ขยาย​ด้าน​ข้าง​ออก​ไป​ท้ัง​2​ข้าง​
และ​สร้าง​หอ​บัง​ (อะ​ซาน)​ พร้อม​ขยาย​สระ​น้ำ​และ​
ที่​อาบ​น้ำ​ละหมาด​ให้​ดู​สง่า​งาม​ยิ่ง​ขึ้น​ ภายใน​มัสยิด​
ประดับ​ด้วย​หิน​อ่อน​อย่าง​สวยงาม​
มัสยิด​กลาง​ปัตตานี​ส่วน​ใหญ่​จะ​ใช้​เป็น​สถาน​ที่​
ประกอบ​ศาสน​กิจ​ (ละหมาด)​ วัน​ละ​ 5​ เวลา​ เป็น​
กิจวัตร​ประจำ​วัน​ ใช้​ใน​การ​ละหมาด​วัน​ศุกร์​ และ​
การ​ละหมาด​ใน​วัน​ตรุษ​ต่างๆ​ โดย​มี​ชาว​ไทย​มุสลิม​
ใน​พื้นที่​ปัตตานี​ และ​พื้นที่​อื่น​ทั้ง​ใน​และ​ต่าง​ประเทศ​
โดย​เฉพาะ​ใน​วัน​ศุกร์​และ​วัน​เสาร์​ จะ​มี​การ​บรรยาย​
ธรรมะ​มี​ผู้​เข้า​ฟัง​การ​บรรยาย​ ประมาณ​ครั้ง​ละ​
3,000​ คน​ เพื่อ​เป็นการ​เพิ่มพูน​ความ​รู้​ความ​เข้าใจ​
ใน​หลัก​การ​ของ​ศาสนา​ และ​เพื่อ​ความ​ถูก​ต้อง​
​ใน​การ​บำเพ็ญ​ศาสน​กิจ
ภาพ​โดย​:​พันธ​กานท์​ตฤณ​ราษฎร์
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